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 Tabel 2 
Numeriek voorbeeld met uitsluitend ‘between’ effecten voor de werkgelegenheid van 
sectoren en opleidingen, aantal werkenden in jaar t en jaar t+1 
 
jaar t  jaar t+1 
  opleiding i     opleiding i  
  1 2 totaal    1 2 totaal 
se
ct
o
r 
s 
1 10 12 22  
se
ct
o
r 
s 
1 15 18 33 
2 8 6 14  2 4 3 7 
3 14 7 21  3 14 7 21 
 Totaal 32 25    totaal 33 28  
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Tabel 3 
Numeriek voorbeeld met ‘between’ en ‘within’ effect voor de werkgelegenheid van sectoren 
en opleidingen, aantal werkenden in jaar t en jaar t+1 
jaar t  jaar t+1 
  opleiding i     opleiding i  
  1 2 totaal    1 2 totaal 
se
ct
o
r 
s 
1 10 12 22  
se
ct
o
r 
s 
1 10 15 25 
2 8 6 14  2 4 6 10 
3 14 7 21  3 14 7 21 
 totaal 32 25    Totaal 28 28  
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  0.078 
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Tabel 4 
Vraag en aanbod in 35 arbeidsmarktregio’s tot 2018, opleidingscategorieën mbo 
Bron: ROA (AIS) 
Tabel 5 
Vraag en aanbod in 35 arbeidsmarktregio’s tot 2018, mbo techniek 
Bron: ROA (AIS) 
Tabel 6 
Vraag en aanbod in 35 arbeidsmarktregio’s tot 2018, opleidingscategorieën hbo 
Bron: ROA (AIS) 
Tabel 7 
Vraag en aanbod in 35 arbeidsmarktregio’s tot 2018, hbo economie 
Bron: ROA (AIS) 
 
Tabel 8 
Vraag en aanbod in 35 arbeidsmarktregio’s tot 2018, opleidingscategorieën wo 
Bron: ROA (AIS) 
Δ
Tabel 9 
Aanpassing van de pendel en de instroom in procenten, bij afname van inkomende pendel 
Δ
Bron: ROA (AIS) 
Tabel 10 
Aanpassing van de pendel en de instroom in procenten, bij toename van inkomende pendel 
Δ
Bron: ROA (AIS) 
Bron: ROA (AIS) 
Bron: ROA (AIS) 
  
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